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Hasil survei yang dilakukan oleh beberapa badan survei yang publis oleh 
media massa baik media elektronik, cetak, dan online menunjukan tingkat 
partisipasi politik masyarakat kota padang rendah dan pemuda yang bersikap 
apatis dalam pemilihan umum, hal tersebut bisa dilihat pada saat pilkada kota 
padang 2014 putaran 2, angka golput mencapai 46,4 persen hampir setengah 
masyarakat kota Padang. 
 Penelitian ini adalah dekriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 
dan teori media reportoire. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa orang 
dengan menggunakan rumus taro yamane didapat sampel 99 orang. Data 
penelitian didapat dengan menggunakan kuisioner kemudian data dianalisis 
dengan menggunakan korelasi Spearman Rank untuk melihat hubungan 
penggunaan media dengan partisipasi politik mahasiswa. 
Hasil penelitian ini menunjukan kategorikan penggunaan media pada 
umumnya berada kategori sedang (48%) responden, mahasiswa Universitas 
Andalas Padang paling banyak menghabiskan waktu dalam mengkomsumsi  
media massa 7-12 jam/hari. Partisipasi politik mahasiswa Universitas Andalas 
Padang kategori rendah dan Hubungan penggunaan multiple media dengan 
tingkat partisipasi politik mahasiswa universitas andalas padang menunjukkan  
H0 diterima dimana tidak terdapat hubungan penggunaan media terhadap 
partisipasi politik Universitas Andalas Padang. 
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